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Tableau 2.1.
Infractions pour lesquelles la procédure a été ouverte 
ANNÉE 1999 2000 2001 2002 2003 1999 2000 2001 2002 2003 1999 2000 2001 2002 2003
TOTAL EUR 15 1075 1317 1050 995 1552 460 460 569 487 533 178 172 162 180 215
AT 85 85 80 63 99 37 33 44 42 38 9 8 7 15 22
BE 80 92 87 59 103 30 34 44 40 41 15 5 13 8 19
DE 84 92 73 91 116 30 40 39 42 31 9 11 12 16 18
DK 46 54 38 40 58 4 7 10 10 4 1 0 2 2 3
EL 88 115 83 76 115 48 35 71 43 55 14 23 16 17 14
ES 72 93 65 84 108 21 32 37 33 32 7 8 14 11 23
FI 44 63 61 53 83 5 14 16 23 16 0 4 2 1 6
FR 86 110 74 83 120 61 43 50 53 48 35 27 22 31 21
IE 67 91 80 71 99 32 27 50 34 38 15 17 13 9 18
IT 85 118 96 98 152 41 50 53 54 70 32 24 22 23 18
LU 65 78 50 46 86 38 40 33 23 37 18 16 10 12 16
NL 68 64 53 54 95 16 16 25 10 40 1 12 5 7 9
PT 87 120 73 75 130 50 46 38 40 41 13 10 7 10 10
SE 57 72 58 50 75 14 13 14 12 14 1 3 3 2 7
UK 61 70 79 52 113 33 30 45 28 28 8 4 14 16 11
MISE EN DEMEURE AVIS MOTIVÉ SAISINE de la COUR
par étape de la procédure et par état membre
Tableau 2.2.
   Infractions pour lesquelles la procédure a été ouverte 
ÉTAT Traités, Traités, Traités, Traités, Traités, 
MEMBRE Non 
commu-
nication
Non 
confor-
mité
Mauvaise 
appli-
cation
régle-
ments, 
décisions
Non 
commu-
nication
Non 
confor-
mité
Mauvaise 
appli-
cation
régle-
ments, 
décisions
Non 
commu-
nication
Non 
confor-
mité
Mauvaise 
appli-
cation
régle-
ments, 
décisions
Non 
commu-
nication
Non 
confor-
mité
Mauvaise 
appli-
cation
régle-
ments, 
décisions
Non 
commu-
nication
Non 
confor-
mité
Mauvaise 
appli-
cation
régle-
ments, 
décisions
TOTAL MD 1075 706 78 155 136 1317 925 76 202 114 1050 615 62 239 134 995 614 47 219 115 1552 1161 49 203 139
EUR 15 AM 460 260 68 88 44 460 243 55 97 65 569 334 56 125 54 487 270 46 107 64 533 359 29 90 55
S 178 95 29 24 30 172 95 18 36 23 162 82 28 37 15 180 82 25 52 21 215 107 26 48 34
MD 85 49 12 7 17 85 61 13 9 2 80 47 13 13 7 63 43 3 9 8 99 89 2 4 4
AT AM 37 24 4 5 4 33 15 6 3 9 44 26 11 6 1 42 25 6 4 7 38 28 2 3 5
S 9 7 2 0 0 8 5 1 0 2 7 3 3 0 1 15 7 6 2 22 11 6 2 3
MD 80 43 10 13 14 92 64 6 11 11 87 44 1 23 19 59 34 1 12 12 103 81 2 8 12
BE AM 30 13 6 6 5 34 14 6 8 6 44 25 7 7 5 40 17 11 12 41 29 1 7 4
S 15 5 5 2 3 5 3 1 1 0 13 6 4 3 0 8 4 3 1 19 7 1 5 6
MD 84 47 7 21 9 92 51 7 23 11 73 44 0 24 5 91 52 4 17 18 116 86 2 15 13
DE AM 30 12 5 8 5 40 20 4 11 5 39 22 4 9 4 42 23 4 7 8 31 21 1 4 5
S 9 4 1 1 3 11 4 2 4 1 12 4 4 4 0 16 7 6 3 18 10 4 3 1
MD 46 32 4 4 6 54 45 2 3 4 38 28 2 3 5 40 30 1 4 5 58 50 1 4 3
DK AM 4 3 0 0 1 7 1 3 1 2 10 3 2 4 1 10 3 1 2 4 4 2 1 1
S 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 2 2 3 3
MD 88 60 4 12 12 115 89 4 10 12 83 50 3 18 12 76 47 4 19 6 115 88 2 16 9
EL AM 48 29 6 7 6 35 24 2 5 4 71 54 1 8 8 43 27 1 13 2 55 42 1 9 3
S 14 11 1 2 0 23 18 1 2 2 16 12 1 3 0 17 8 6 3 14 8 5 1
MD 72 40 5 16 11 93 46 4 31 12 65 30 2 27 6 84 32 6 39 7 108 58 6 32 12
ES AM 21 4 4 11 2 32 10 1 14 7 37 16 4 14 3 33 10 6 15 2 32 13 4 10 5
S 7 2 4 1 0 8 2 1 3 2 14 6 0 7 1 11 7 1 2 1 23 4 5 11 3
MD 44 36 2 3 3 63 57 2 3 1 61 41 10 3 7 53 40 1 8 4 83 77 1 5
FI AM 5 0 3 2 0 14 8 3 1 2 16 12 3 1 0 23 11 8 3 1 16 11 1 2 2
S 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 2 2 0 0 0 2 1 1 6 3 2 1
MD 86 46 3 12 25 110 64 8 17 21 74 36 7 21 10 83 50 8 14 11 120 78 7 12 23
FR AM 61 21 11 24 5 43 20 6 3 14 50 21 4 13 12 53 27 9 9 8 48 34 3 7 4
S 35 13 2 9 11 27 11 5 6 5 22 12 3 5 2 31 11 2 16 2 21 9 1 5 6
MD 67 45 3 14 5 91 69 0 20 2 80 42 2 24 12 71 47 21 3 99 70 1 20 8
IE AM 32 22 4 4 2 27 17 2 6 2 50 31 2 13 4 34 24 7 3 38 22 2 11 3
S 15 10 1 2 2 17 13 1 2 1 13 10 1 2 0 9 4 2 2 1 18 13 2 3
MD 85 57 4 19 5 118 61 15 30 12 96 44 6 31 15 98 45 7 34 12 152 92 6 37 17
IT AM 41 21 8 7 5 50 24 4 17 5 53 23 8 17 5 54 27 3 15 9 70 39 4 20 7
S 32 15 4 5 8 24 6 5 6 7 22 8 5 5 4 23 9 6 6 2 18 9 2 5 2
MD 65 48 10 4 3 78 67 1 6 4 50 37 4 3 6 46 36 2 5 3 86 68 4 10 4
LU AM 38 33 5 0 0 40 24 7 6 3 33 25 2 4 2 23 19 1 1 2 37 34 2 1
S 18 16 2 0 0 16 13 0 3 0 10 3 2 3 2 12 9 2 1 16 14 2
MD 68 50 2 6 10 64 44 3 13 4 53 41 2 5 5 54 31 2 11 10 95 73 5 9 8
NL AM 16 13 0 2 1 16 8 2 3 3 25 15 2 7 1 10 8 1 1 40 24 3 4 9
S 1 0 1 0 0 12 9 1 2 0 5 0 2 0 3 7 1 1 1 4 9 7 1 1
MD 87 63 4 12 8 120 97 3 16 4 73 49 2 14 8 75 54 3 12 6 130 103 5 12 10
PT AM 50 37 4 5 4 46 31 4 10 1 38 24 1 10 3 40 29 7 4 41 35 1 4 1
S 13 7 3 2 1 10 8 0 0 2 7 4 0 3 0 10 5 2 3 10 3 1 4 2
MD 57 44 6 5 2 72 56 3 3 10 58 36 5 7 10 50 35 2 7 6 75 69 2 1 3
SE AM 14 7 4 2 1 13 8 4 1 0 14 5 1 5 3 12 4 5 2 1 14 9 2 1 2
S 1 0 1 0 0 3 2 0 1 0 3 1 2 0 0 1 1 7 5 1 1
MD 61 46 2 7 6 70 54 5 7 4 79 46 3 23 7 52 38 3 7 4 113 79 4 22 8
UK AM 33 21 4 5 3 30 19 1 8 2 45 32 4 7 2 28 16 2 10 28 16 3 6 3
S 8 5 1 0 2 4 1 0 2 1 14 11 1 1 1 16 10 3 3 11 4 2 4 1
MD : Mise en demeure
AM : Avis motivé
S    : Saisine
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Tableau 2.2.1. Mises en demeure envoyées en 2003 
par base juridique et Etat membre 
Directive: non-communication Directives: non-conformité
Directives: mauvaise application Traités, Réglements et Décisions
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Tableau 2.2.2. Avis motivés envoyés en 2003 
par base juridique et Etat membre (graphique)
Directives: non-communication Directives: non-conformité
Directives: mauvaise application Traités, Réglements et Décisions
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Tableau 2.2.3. Saisines de la Cour de justice en 2003 
par base juridique et Etat membre (graphique)
Directives: non-communication Directives: non-conformité
Directives: mauvaise application Traités, Réglements et Décisions
Tableau 2.3.
Dossiers en cours au 31/12/2003 par état de la procédure au 31/12/2003
et par É tat - membre
OUVERTURE DE 
LA PROCÉDURE 
article 228       
(4)
ÉTAT DE LA 
PROCÉDURE Nombre
Distribution par 
état-membre Nombre
Distribution par 
état-membre
Part en % dans 
nombre total de 
dossiers ouverts
Nombre Distribution par état-membre
Part en % dans 
nombre total de 
dossiers ouverts
Nombre Distribution par état-membre
Part en % dans 
nombre total de 
dossiers ouverts
Nombre
 ( a ) ( EUR15=100% )  ( b ) ( EUR15=100% ) ( c) = ( b ) : ( a )  ( d ) ( EUR15=100% ) ( e ) = ( d ) : ( a )  ( f ) ( EUR15=100% ) ( g ) = ( f ) : ( a )
TOTAL EUR 15 3927 100% 1855 100% 47,24% 999 100% 25,44% 411 100% 10,47% 69
AT 185 4,71% 117 6,31% 63,24% 70 7,01% 37,84% 29 7,06% 15,68% 1
BE 219 5,58% 149 8,03% 68,04% 89 8,91% 40,64% 34 8,27% 15,53% 10
DE 490 12,48% 172 9,27% 35,10% 87 8,71% 17,76% 40 9,73% 8,16% 6
DK 93 2,37% 41 2,21% 44,09% 15 1,50% 16,13% 8 1,95% 8,60% 0
EL 303 7,72% 138 7,44% 45,54% 78 7,81% 25,74% 24 5,84% 7,92% 4
ES 561 14,29% 153 8,25% 27,27% 84 8,41% 14,97% 40 9,73% 7,13% 5
FI 130 3,31% 70 3,77% 53,85% 25 2,50% 19,23% 11 2,68% 8,46% 0
FR 416 10,59% 209 11,27% 50,24% 134 13,41% 32,21% 56 13,63% 13,46% 14
IE 229 5,83% 109 5,88% 47,60% 59 5,91% 25,76% 24 5,84% 10,48% 4
IT 441 11,23% 204 11,00% 46,26% 109 10,91% 24,72% 45 10,95% 10,20% 10
LU 109 2,78% 95 5,12% 87,16% 55 5,51% 50,46% 25 6,08% 22,94% 6
NL 192 4,89% 115 6,20% 59,90% 61 6,11% 31,77% 20 4,87% 10,42% 3
PT 188 4,79% 106 5,71% 56,38% 51 5,11% 27,13% 19 4,62% 10,11% 3
SE 140 3,57% 65 3,50% 46,43% 29 2,90% 20,71% 11 2,68% 7,86% 1
UK 231 5,88% 112 6,04% 48,48% 53 5,31% 22,94% 25 6,08% 10,82% 2
(1) = dossiers en cours au 31.12.2003 pour lesquels la procédure est ouverte (b) et part de chaque état-membre dans le total 'EUR15' (=100%). 
(1)(c) = pourcentage de dossiers pour lesquels la procédure d'infraction a été ouverte par rapport à l'ensemble des dossiers en cours au 31.12.2003 concernant cet Etat membre [(a)=100%].
(2) = dossiers en cours au 31.12.2003 pour lesquels un avis motivé a été envoyé (d) et part de chaque état-membre dans le total 'EUR15' (=100%).
(2)(e) = pourcentage de dossiers pour lesquels un avis motivé a été envoyé par rapport à l'ensemble des dossiers en cours au 31.12.2003 concernant cet Etat membre [(a)=100%].
(3) = dossiers pour lesquels une saisine de la Cour de justice a été effectuée (f) et part de chaque état-membre dans le total 'EUR15' (=100%).
(3)(g) = pourcentage de dossiers pour lesquels une saisine de la Cour de justice a été effectuée, par rapport au total des dossiers en cours au 31.12.2003 pour cet Etat membre [(a)=100%].
(4) = dossiers pour lesquels la procédure de l'article 228 du Traité a été ouverte.
TOTAL dossiers en cours PROCÉDURE D'INFRACTION OUVERTE (1) AVIS MOTIVÉ ENVOYÉ (2) SAISINE de la Cour de Justice (3)
Tableau 2.3.1. Dossiers en cours au 31/12/2003 pour lesquels la procédure d'infraction a été ouverte 
par Etat membre 
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Tableau 2.3.2. Dossiers en cours au 31/12/2003 pour lesquels un avis motivé a été envoyé par Etat 
membre
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Tableau 2.3.3. Dossiers en cours au 31/12/2003 pour lesquels une saisine de la Cour de justice a été 
effectuée par Etat membre
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Tableau 2.3.4. Dossiers en cours au 31/12/2003 pour lesquels une procédure ex article 228 est en 
cours par Etat membre
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Tableau 2.4.
Dossiers en cours au 31/12/2003 par état de la procédure au 31/12/2003
et par SECTEUR
OUVERTURE DE 
LA PROCÉDURE 
article 228       
(4)
ÉTAT DE LA PROCÉDURE Nombre Distribution par état-membre Nombre
Distribution par 
état-membre
Part en % dans 
nombre total de 
dossiers ouverts
Nombre Distribution par état-membre
Part en % dans 
nombre total de 
dossiers ouverts
Nombre Distribution par état-membre
Part en % dans 
nombre total de 
dossiers ouverts
Nombre
 ( a ) ( EUR15=100% )  ( b ) ( EUR15=100% ) ( c) = ( b ) : ( a )  ( d ) ( EUR15=100% ) ( e ) = ( d ) : ( a )  ( f ) ( EUR15=100% ) ( g ) = ( f ) : ( a )
TOTAL des SECTEURS 3927 100% 1855 100% 47,24% 999 100% 25,44% 411 100% 10,47% 69
Service juridique 7 0,18% 1 0,05% 14,29% 1 0,10% 14,29% 1 0,24% 14,29% 0
Affaires économiques et financières 26 0,66% 17 0,92% 65,38% 11 1,10% 42,31% 3 0,73% 11,54% 1
Entreprises 177 4,51% 113 6,09% 63,84% 48 4,80% 27,12% 15 3,65% 8,47% 1
Concurrence 50 1,27% 17 0,92% 34,00% 16 1,60% 32,00% 8 1,95% 16,00% 1
Emploi et affaires sociales 263 6,70% 117 6,31% 44,49% 60 6,01% 22,81% 28 6,81% 10,65% 3
Agriculture 124 3,16% 47 2,53% 37,90% 10 1,00% 8,06% 7 1,70% 5,65% 0
Energie et Transports 201 5,12% 160 8,63% 79,60% 94 9,41% 46,77% 54 13,14% 26,87% 5
Environnement 1403 35,73% 508 27,39% 36,21% 311 31,13% 22,17% 146 35,52% 10,41% 40
Société de l'information 62 1,58% 50 2,70% 80,65% 39 3,90% 62,90% 5 1,22% 8,06% 0
Pêche 59 1,50% 50 2,70% 84,75% 26 2,60% 44,07% 14 3,41% 23,73% 2
Marché intérieur 815 20,75% 415 22,37% 50,92% 213 21,32% 26,13% 79 19,22% 9,69% 14
Politique régionale 15 0,38% 1 0,05% 6,67% 1 0,10% 6,67% 0 0,00% 0,00% 0
Fiscalité et union douanière 294 7,49% 113 6,09% 38,44% 51 5,11% 17,35% 24 5,84% 8,16% 2
Education et culture 22 0,56% 9 0,49% 40,91% 3 0,30% 13,64% 2 0,49% 9,09% 0
Santé, protection des consommateurs 293 7,46% 163 8,79% 55,63% 70 7,01% 23,89% 11 2,68% 3,75% 0
Justice et affaires intérieures 71 1,81% 40 2,16% 56,34% 29 2,90% 40,85% 7 1,70% 9,86% 0
Relations extérieures 1 0,03% 1 0,05% 100,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0
Elargissement 6 0,15% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0
Eurostat 2 0,05% 1 0,05% 50,00% 1 0,10% 50,00% 0 0,00% 0,00% 0
Personnel et administration 2 0,05% 1 0,05% 50,00% 1 0,10% 50,00% 0 0,00% 0,00% 0
Budget 33 0,84% 31 1,67% 93,94% 14 1,40% 42,42% 7 1,70% 21,21% 0
Office européen de lutte antifraude 1 0,03% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0
(1) = dossiers en cours au 31.12.2003 pour lesquels la procédure a été ouverte (b) et part de chaque secteur par rapport à l'ensemble des secteurs considérés .
(1)(c) = pourcentage de dossiers pour lesquels la procédure d'infraction a été ouverte par rapport à l'ensemble des dossiers en cours au 31.12.2003 concernant ce secteur [(a)=100%].
(2) = dossiers en cours au 31.12.2003 pour lesquels un avis motivé a été envoyé (d) et part de chaque secteur par rapport à l'ensemble des secteurs considérés .
(2)(e) = pourcentage de dossiers pour lesquels un avis motivé a été envoyé par rapport à l'ensemble des dossiers en cours au 31.12.2003 concernant ce secteur [(a)=100%].
(3) = dossiers pour lesquels une saisine de la Cour de justice a été effectuée (f) et part de chaque secteur par rapport à l'ensemble des secteurs considérés .
(3)(g) = pourcentage de dossiers pour lesquels une saisine de la Cour de justice a été effectuée, par rapport au total des dossiers en cours au 31.12.2003 pour ce secteur [(a)=100%].
SAISINE de la Cour de Justice (3)
(4) = dossiers pour lesquels la procédure de l'article 228 du Traité a été ouverte.
TOTAL dossiers en cours PROCÉDURE D'INFRACTION OUVERTE (1) AVIS MOTIVÉ ENVOYÉ (2)
Tableau 2.4.1. Dossiers en cours au 31/12/2003 pour lesquels la procédure d'infraction a été ouverte 
par secteur
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Tableau 2.4.2. Dossiers en cours au 31/12/2003 pour lesquels un avis motivé a été envoyé par 
secteur
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Tableau 2.4.3 Dossiers en cours au 31/12/2003 pour lesquels une saisine de la Cour de justice a été 
effectuée par secteur
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Tableau 2.4.4. Dossiers en cours au 31/12/2003 pour lesquels une procédure ex article 228 est en 
cours par secteur
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Tableau 2.5.
Décisions de classement adoptées en 2003, par étape.
ÉTAPE DE LA PROCÉDURE Nombre Distribution par étape ( % ) Nombre
Distribution par 
étape ( % ) Nombre
Distribution par 
étape ( % )
TOTAL 2147 100% 1006 100% 1141 100%
avant l'envoi de la mise en demeure 783 36,47% 2 0,20% 781 68,45%
avant l'envoi de l'avis motivé 846 39,40% 664 66,00% 182 15,95%
avant la décision de saisine de la Cour de justice 222 10,34% 168 16,70% 54 4,73%
avant le dépôt de la requête 138 6,43% 83 8,25% 55 4,82%
désistement 78 3,63% 62 6,16% 16 1,40%
avant l'envoi de la mise en demeure art. 228 51 2,38% 18 1,79% 33 2,89%
avant l'envoi de l'avis motivé art. 228 18 0,84% 5 0,50% 13 1,14%
avant la décision de 2ème saisine 6 0,28% 2 0,20% 4 0,35%
avant le dépôt de la 2ème saisine 5 0,23% 2 0,20% 3 0,26%
désistement 2ème saisine 0 0,00% 0,00% 0,00%
TOTAL des CLASSEMENTS NON-COMMUNICATION AUTRES que NON-COMMUNICATION
 CLASSEMENTS par TYPE d'INFRACTION 
Tableau 2.5.1. Décisions de classements prises 
en 2003, par étape 
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